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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Determinan Market share 
dengan Return On Asset sebagai variebel moderasi pada bank umum syariah di 
Indonesia periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan variabel independen 
Deposito Mudharabah (DM), Tingkat Bagi Hasil (TBH), Non Performing 
Financing (NPF), dengan Return On Asset (ROA) sebagai Variabel Moderasi. 
Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Market share. 
 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengabilan sampel 
menggunakan seluruh dari data sekunder yang bersumber dari publikasi OJK 
berupa laporan bulanan statistik bank umum syariah dan bank nasional. Diperoleh 
60 data bulanan dari semua bank umum syariah periode 2015-2019 sebagai 
sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan menggunakan software SPSS versi 24 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Deposito 
Mudharabah (DM), Tingkat Bagi Hasil (TBH), dan Non Performing Financing 
(NPF) berpengaruh signifikan terhadap market share. Adapun variabel moderasi 
ROA secara signifikan dapat memoderasi TBH dan NPF terhadap market share 
sedangkang ROA tidak memoderasi DM terhadap market share.  
 




















The purpose of this study was to determine the determinant of market 
share expected in early return on assets as variebel moderation in Islamic banks 
in Indonesia period 2015-2019.This study uses independent variables Mudharabah 
Deposits (DM), Profit Sharing Rate (TBH), Non Performing Financing (NPF), 
with Return On Asset (ROA) as a Moderation Variable. The dependent variable in 
this study is Market share. 
 This type of research is quantitative with sampling techniques using all 
secondary data sourced from OJK publications in the form of statistical monthly 
reports of Islamic commercial banks and national banks. Obtained 60 monthly 
data from all Islamic commercial banks for the 2015-2019 period as a research 
sample. The data analysis method used is multiple linear regression using SPSS 
version 24 software 
The results showed that partially the Mudharabah Deposit ( DM), Profit 
Sharing Rate (TBH), and Non Performing Financing (NPF) variables had a 
significant effect on market share. The moderating variable ROA can 
significantly moderate TBH and NPF on market share, while ROA does not 
moderate DM to market share. 
 
Keywords : Market share, ROA, NPF, Mudharabah Deposit, Profit Sharing Rate.  
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